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1 L'opération de diagnostic effectuée sur la parcelle du projet du centre La Poste à Péronne
a permis de mettre en évidence le contexte géologique de ce secteur géographique et de
mettre au jour une structure attribuable à la période de La Tène ancienne. La très faible
densité des indices archéologiques découverts au sein de cette emprise,  soulève deux
hypothèses :
2    - 1) Le contexte géologique (versant érodé) n'a pas permis une bonne conservation du
site et les structures de profondeur inférieure à celle mise au jour ont été complètement
arasées.
3    - 2) Au vu de l'abondance du matériel céramique découvert dans la fosse (st 1), nous
pourrions être en périphérie d'un site de plus grande importance qui se développerait
plus au sud de cette parcelle diagnostiquée.
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